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FALLECIÓ EM EL SEÑOR, EN EL PREDIO "SARESCLÓ„A LOS 
30 AÑOS DE EDAD, EL DÍA 13 DEL CORRIENTE A LAS DOS DE 
LA TARDE HABIENDO RECIBIDO LA BENDICIÓN APOSTÓLICA. 
Sus afligidos hermano e hijo político D. Rafael J o a n , hijos D . J a ime Caúsente,) 
D. a Catal ina , D a Magdalena y D . Miguel (ausente); sus hijos políticos D. Antonio Lli-
nás de «Sa' Rascló», D . a Magdalena Ripoll y D . a Utilia Regina Etehichury (ambas 
ausentes j ; sus nietos, presentes y ausentes, sobrinos, pr imos y demás familia al par-
ticipar a todos sus amigos y conocidos tan sensible pérdida les suplican tengan pre-
sente en sus ovaciones el alma del finado. 
Avía 19 Noviembre de 1922 






D e m à arr ibaràa «n aques-
ta vila els tres Parcs Missio-
ners que venen a refrescar 
les ensenyances del Evangeli 
i escampar entre tots els qui 
apenes may en senten pai lar 
Ja lievor de la Doct'-ina eri i-
t iana i les verirats eternes. 
J a la primera autor idat cs -
glesiastiea ha participat au ei 
poble tan fausta nova per me-
di de fulles puc ha escampa-
des ,prodigame:it per tota la 
vila, í-on vi dant a tothom a a-
xiar a rebre demà diuiri^nge 
als missioners i acudir des-
prés a tots els sermons que a 
ni ràn fent. 
Noltros no volem fer mes 
que expressar la més eutussias-
t a a Ihessió a la crida de! Rt . 
%v. H-íctor, manifest:}- la nos-
t r a satisfacció per un aeontei-
xement de tanta traseendeneia, 
dou t'.:r la més coral b e n vengu-
da an aquests Apòstols de la 
fe cristiana i al mateix temps 
empenyé an el poble perquè 
acudesca tot lo possible a sen-
t i r la se na- paranta. 
Cada diumenge dosdo la ®àte-
d ra pa.;rada, el i$v. í íeetor ex-
plica ••' Evangeli ; els * s 
pres ' u senyaf i a doctr i" . :<>w 
els dir's* m celebren exercicis 
de | i 'iat en toies les esglésies: 
nies per nu o altre motiu sou 
pocs els qni acudeixen au a. 
questes funcions i n forsa de 
no sentir ni p?actien* s'atro-
fia íespeiit i queden molts en 
un estat de fredor, d'ind'* »··!n-
cia i fins de dubte aebie a¬ 
dor , per l'oblit: que s'arri Í M a 
tenir de les ensenyances apre-
ses de petits. Les Missions ve-
neu a ésser una condensació 
de totes les veritats eternes i 
ensenyances evangèliques que 
donades a grans dossis dins 
un temps relativament curt 
produeixen efectes marevello-
sos en be de les ànimes. 
Per aquest motiu recoma-
nnm a tothom ip.ie se sacrifi-
qui durant aquesta tempora-
da i acudesca tot lo possible 
a ' aprofitarse de la San ta Mis-
sió per arreglar Ja nostra vi-
da conforme a les normes de 
l'Església Catòlica. 
A. P 
ETIOLOGIA DE LA 
FIEBRE TIFOIDEA 
En e! estttdlo de la profilaxis de la 
ííiebre tifoidea hay qu» tener en cuen-
ta: 
a) e! enfermo 
b) !o que ie rodea 
c) los portadores de bacilos 
d) todos los inteimediaros inertes 
capaces de transportar el bacilo y de 
comunicarlo si hombre sano. 
Pasemos revista a estos elementos 
de contagio 
La primera medida que debe tormar¬ 
se ea e! {aislamiento inmediato y per-
fecto de todo tiróidico y enfermo sos-
pechoso. E! aislamiento debe hacerse 
aun antes de conocerse la causa de la 
infección, cuya declaración es ade-
más obligatoria. El-aislflBfento pre-
coz del enfermo, se impone, pues, en 
las familias, colectividades, etc. Todo 
retraso en el aislamiento de sospecho-
sos y enfermos puede exponer al con-
tagio a un gran núm.-ro de individuos 
y particularmente a los que le rodean. 
En los países calidos y en las comar-
cas del Mediterráneo donde reinan el 
paludismo, fifbre recurrente, fiebre de 
Malta, ele. pueder. estas enfermedades 
simular la liebre tifoidea y engañar al 
médico. 
Una vez establecido el diagnóstico 
de liebre tifoidea deben implantarse 
con todo rigor las medidas profilácti-
cas; después de su aislamiento debe 
procederse a la desinfección de todo 
cuanto haya manchado. La desinfec-
ción de ¡os muros y del local no tiene 
tanta importancia como la desinfec-
ción del suelo que el enfermo ha man-
chado con sns deyecciones, ia de l a s 
ropas, cucharas, vasos, no debe descui-
darse nunca. La desinfección debe ex-
tenderse también a las personas que 
hayan asistido al enfermo; además, si 
no están vacunadas, pueden ser las 
primeras víctimas de! contagio por su 
descuido o negligencia. Manos y ves-
tidos deben lavarse o desinfecíatse 
tantas veces sea preciso. " 
Respeto a las personas que rodean 
a los enfermos, en primer lugar a toma-
rán las disposiciones par.x vacunarles 
y se íes indicará la necesidad de lim-
piarse las manos, de evi'ar de comer 
en ¡as habitaciones de! enfermo, de la -
varse la boca etc. 
Respecto a la profilaxis de los por-
tadores de gérmenes no es posible o¬ 
cultar ia gravedad del problema que se 
aumenta teniendo en cuenta el hecho 
de que existen bacilíferos que lo son 
toda ia vida, pero t s indudable qne en 
realidad el principio de libertad indivi-
dual hará fracasar durante mucho ti-
empo todas las medidas por muy úti-
les que sean, que reclama ia suciedad 
contra ios portadores de gtnne.ves; en 
vista de eilo diremos (que la mejor 
profilaxis consiste en la vacunación de 
todos ios individuos que viven en con-
tacto con ellos. 
El agua potable juega un papel pre-
ponderante en la enología de la fiebre 
tifoidea, en la poblaccióa rural , los 
pozos suelen ser los responsables d é l a 
difusión del germen. Seria, pues, me-
nester que toaos los pozos y todas las 
fuentes tuviesen un perímetro de pro-
tección contra lo polución por los e s -
tercoleros, pero es muy grande la difi-
cu íad de obtener una medida de este 
genero en las propiedades pr ivadas. 
Sin embargo las autoridades civiles 
tienen atribuciones bastantes para im-
poner la vigilancia de ¡os pozos comu-
nales y exigir un perímetro suficiente 
pueden igualmente exigir ia clausura; 
de pozos de establecimientos benéfi-
cos, hoteles, taoernas, caiés. etc. cuyo 
análisis bacteriológico haya demostra-
do la contaminación. 
L L E V A N T 
E l procedimiento más sencillo y 
más practico para la esterilización del 
agua es la javelización. Los hipoclori-
tos alcalinos añadidos al agua da tal 
modo o¿ie desarrollen un miligramo de 
cloro activo por litro de agua una este-
rilización excelente; como la propor-
ción de cloro es muy variable según el 
origen del agua de favel, es preciso ha-
cer la dosificación previa, por e s t o s e 
han preconizado comprimidos de lti-
poclorito calcico de volumen variable 
que permiten la esterilización da un 
litro, diez ¡Uros, eíc. de agua. El agua 
esterilizada por ¡os hipocloritos no tie-
ne gusto desagradable y únicamente 
conserva un olor debii, el bacilo tífico 
como el paratifico muere a los diez 
minutos por termino medio. Vemos 
que la esterilización del agu í para 
unos individuales o colectivos pu tde 
hacerse por el agua de favel o por los 
comprimidos de hipoclorito de cal. 
Parece inútil recordar el papel de 
las legumbres y frutas que hayan sido 
cultivadas con el aprocliamiento direc-
to o indirecto de las materias fecales 
que contengan el bacilo tifico. No hay 
que decir que en tiempo de epidemia o 
en las regiones donde reina la fiebre 
tifoidea debe recomendarse ¡a absten-
ción de legumbres crudas o por lo me-
nos someterlas a ¡avado abundaíe con 
agua pura . Además no debe olvidarse 
el peligro de que las moscas no lleven 
posteriormente el germen. 
Las moscas según hemos dicho son 
intermediarios temibles de ciertos vi-
rus como el tífico* paratifico, vibrión 
colérico e tc . y como se posan prefer-
entemente sobre ¡os alimentos, ira tos, 
dulces eíc ofrece el pel igro el córner 
estos alimentos en t iempos de epide-
mias en que abunden las moscas, en 
estos casos debe recomendarse iodo lo 
que tienda a evitar que las moscas se 
avituallen de gérmenes, desinfección y 
limpieza, de los enfermos, retretes, le-
trinas, estas se desinfectan con cresti o 
cloruro de cal. 
La lucha directa contra las mismas 
moscas estriba principalmente en evitar 
su desarrollo por medio de la desinfec-
ción de las materias orgánicos, donde 
depositan sus huevos y muy especial-
mente los estercoleros por medio del 
sulfato de cobre, el cresií o el cloruro 
de cal. Cn el campo se recomienda so-
bre todo disponer ios estercoleros so-
bre una borda un poco clavada para 
que las larvas de las moscas que fre-
cuentan especialmente I A agua profun-
da del estercolero, caigan sobre e! sue-
lo en el cual son destruidas por ¡ A S 
aves domésticas. 
Es muy conveniente la protección 
de ios aumentos por ¿medio de telas 
metálicas en las puertas y ventanas de 
las cocinas asi como en las despensas 
y fresqueras donde se conservan los 
alimentos protegidos además con cu-
biertos de redes metálicas. Además 
para la destrucción directa de las mos-
cas presta excelentes servicios los pol-
vos de pelitra, los papeles matamoscas 
y demás preparaciones que matan un 
gran número de estos insectos, muy 
buenos resultados se consiguen dejan-
do por la noche en las cocinas o en los 
plintos donde abundan .las moscas un 
plato con leche o mejor con cerveza A 
¡a cual se ha añadido la Trigésima par te 
de formol. 
Estas medidas debieran ser oficial-
mente prescritas en las carnicerías, sal-
chicherías y en general en todos los 
establecimientos de conservas alimen-
ticias. 
De todo lo expuesto se deduce que 
la no observancia de las regías higiéni-
cas expone a los individuos a una en-
fermedad infecciosa temible, siempre 
grave y muchas veces mortal. 
20-X1-1922 




«eu estat, a ésser la proyiden-
cia de la seva família, a alimen-
tar als seus fills amb la doctrina 
del Evangeli, al mateix temps 
que amb la llet del» seus pits; 
als pares cristians, finalment, a 
proporcionar pau a la seva fa-
mília, a criar-la amb bons 
exemples i educar als seus filis 
en el sant temor de Deu, que-s 
el principi de tota sabiduría. 
jBenvinguts sien doncs, eixos 
bons mestres an aquesta t e r ra 
artanenca, que tants bons re-
corts conserva d'ells! El poble 
d A r t à necessita del seu aposto-
lat. jDem-los coral hostelatge, i 
mos duguin ells' en canvi, sa 
bendició del cel i els remeis que 
tant necessitant. , 
Artaners, germans tots del 
gran Antoni Llinàs! 
Alcem, alcem molt alt el nos¬ 
tro cor, no mirem la terra, ? po-
sem lo en el cel; anem a la San-
ta Missió, esforçatstreballadors, 
incansables, amb rectíssima in ' 
tenció. Facem un gran esforç, 
perquè resulti fructuosa, pràc-
tica, útil, transcendental pel fu-
tur destí del nostro benvolgut 
poble d A r t à . 
A. C a s e l i e s 
i 
íBenvinguts i \ De Capdepera 
Artaners d'ànima valenta, ar-
taners de força i de treball! 
El pròxim diumenge, si Deu 
ho vol, en el treu qu'arriba a les 
6 i mitja del capvespre, visitaran 
aquest poble d'Artà tres PP. Mis-
sioners, fills de St. Vicens de 
Paul. 
jQ i i i n es l'objecte de la seva 
vinguda?. Tots ho saben: «pre-
dicar la santa Missió», animar al 
jovenet i a la joveneta a oposar-
se ai voluptuós torrent d i les 
seues desordanades passions; als 
esposos i mares cristianes a 
cumpl'r feelment els devers del 
I Diumenge passat en el local de la 
I Congregació Mariana se representà 
I l'emocionant drama «El nijo carceiero 
1 del padre», i el xisiosíssim sainet «Los 
I dos americanes en los be nos de Saa 
S Sebastian « 
| Els actors qne hí prengueren part 
I foren els sigüents: 
j En Juan Moll (a) Camp-Mitja, Cíe-
| ment T e r r a s s a (a) Mecu, Ju?.n Msssa -
l net («.) Ros, feroni Alzina (a) Jeroniet, 
1 Miquel Sureda (a) Verge, Mateu E s -
| pinosa (a) Da ina , Bartomeu Ju i à (a) 
| l'runa, Pedró Vaquer (a) Qató, Mi-
| quel Cirer (a) Rinyón, Pep Tons (a) 
I Ceíre, Bartomeu Massanet (a) Guita-
1 rrò, Jeroni Flaquer (a) Gabriel, Miquel 
L L E V A N T 
Moll fa) Talaya. 
Aquest acte fou amanisat per la 
banda que dirigeix en Miquel Lluí! (a) 
Periito. 
Tots heu feren molt be, i reberen 
moltes enhorabones, quedant el nutne-
r'.>sissnn públic amb ganes de tornar-hi. 
- S e despedí de nodros el noslro 
estimat directó Rt-.- D. Pere Amorós 
Pvrc , per anar a ocupà !a Vicaria del 
Mclinar. 'Molt va ésser el sentiment 
que tengué tot ei poble i principalment 
íiü' t ios els eongregants que sempre el 
mirarem com el nostro paie. La seua 
actuació en iots els ordres va ésser 
molt acertaüa distingint-se principal-
iHí;ni pel zel amb que dirigí la nostra 
Congregació. Que Deu li pag els molts 
üo sacrificis que per noitros s'ha im-
pw-'ats i ü don aeert en ei nou càrreg. 
— Ei corresponsal administratiu de 
* Llevant» en Pep Terrassa (a) Coxu 
enguany ha determinat detallar un dè -
cim de ia riía de Nadal, son molts els 
qui ehi volen posar perquè tenen molta 
molta eie te en sa seua sort . 
—A Cala-Ratjada han nombrat ba t -
le de barri an en Perico Fuster Sancho, 
enhorabona. 
—Els conradors adelanten molt en 
so sembra r , afavorits p t r les bones 
d i u k s que fa i per la bona saó que hi 
ha ; si va així pera Nadal ja hauran pen-
jades ses arades. 
—Per la mar pareix que també hei 
ha bens temps; c'-s pescadors de ca-
nye ta agafen molt de peix i e;s de au-
modrava moltes tunynes. 
Corresponsal 
oout.aooQaoaoooooaocac·oooQaooaonocooQOOi' 
Ei dia 18 del c o r r e n t mes a les dues 
del c a p v e s p r e de ixà el mon des vius 
D J a u m e Juan Ga lmés (a) L ' A m o 
•vey ite Sa Resció a l 'edat de 80 a n y s . 
F e y a j a t i m p s que apet ies v e n i a 
de la possess ió , p e r q u è ies fa t igues 
p r ò p i e s de l 'edat no li pe rmet ien , 
p e r o sa v i d a s 'escorr ia t r anqu i i a , 
s e n s a sensibles su f r iment t s . Aix í es 
q u e 'la s eua m o r i vengué ràp ida , 
i n e s p e r a d a m e n t , essent ass is t i t e s -
p i r i t u a l m e n t p'el s ace rdo t Re.D. Jo -
s e p S a n c h o de la Jo rdana , mes no 
f engué t e m p s de rebre els S g r a -
jments -
J fita citfpisScí 
El passr t diumeüge se celebrà en 
aquesta vila in festa «íc la Doctrina 
Crisfana ocis idns que assisteixen du-
rant l'any a i'ensenyansa cl * la mateixa 
en la Parròquia. 
Ei deniaü a ies set i niíüa una Co-
munió ;;t!!Ci'ai pels \rií?teixo:-. Hi assis-
tiran aprop de euatrecem:. entre ciris 
i nines. E i ; nins acudiren en corpora-
ció i precedits de la bandera de la 
Congregació Mariana, i ies nines tam-
bé ú··isút cl* dos convents de ia Cari-
dat. Fon d celebrant el Rt. Sr. Rector 
el qual abans de repartir-los el Pa dels 
Àngels les ien una sentida plauen. 
El decapvespre a les dues, s'organi-
Tant l'acompanyada com els fu-
nerals h a n estat sutatuosos i fins 
n o molt u s u a l s en la localidat 
El c a d a v r e fou dui t a la vila p'el 
co txo fúnebre de la c iu ta t de Ma-
n a c o r , que v e n g u é e x p r e s s a m e n t . 
P a r t í V a c o m p a n y a d a a la u n a i 
mi t ja del c a p v e s p r e , i en ella h i 
h a v i a un sequi t de c o r a n t a nou co i -
xos i c a r r e t o n s q u ' a c o m p a n y a v e n 
la fúnebre c a r r o s s a . Del b a u l p e n -
j a u e n q u a t r e flocs q u ' a g u a n t a u e n 
a l t r e s t a n t s p a r e n t s del difunt, i du -
ien do tze a txes eis p r o p i n s de la 
casa . Al a r r i b a r a la v i l a s'hi u n í 
el c le ro i mol t í s s ima g e n t F o u 
duit fins a la p o s a d a i d 'allà c a p 
al C e m e n t e r i . 
E l s fune ra l s c o r r e s p o n g u e r e n 
a n el seu r a n g o . T o c a r e n les c a m -
p a n e s de l a c lasse i t a m b é ho fou 
l 'Ofici, d u r a n t el qua l se deien t a m -
bé misses en els dos a l t a r s l a t e - j 
r a l s del p resb i t e r i . i 
Hi ass i s t í la p l a n a ma jo r de la v i - 1 
la, to t ei senyor iu , com t a m b é c a - | 
si to t s els p a g e s o s del t e r m e i a l - g 
g u n s de Son S e r v e r a i moi t i s s ims I 
de m e n e s t r a l s , p o s a n t s e de m a n i - | 
í e s t les s impa t i e s i a m i s t a t s a m b i 
que c o n t a u a el f inat i sa famíl ia . S 
A l cel sia ell. A c o m p a n y a m en | 
e l ' sent i rnent a sa família, especial- | 
m e n t a son g e r m à D. Rafel Juar. f 
i a sos fil's D . J aume , D Miquel , | 
D a C a t a i i n a í D a Magda l ena , pe r I 
tan i r r e p a r a b l e p è r d u a . I 
saren tots en la Parròquia i precedit* 
també de les banderes i presidits p e r 
ies autoridats esgiesiàstica, civil, judi-
cial i clerecia parroquial recorreguerert 
la vila fins a l 'Esglesieta de Sta. Cata-
iina aont s'hi havia preparada l 'expo-
sició dels premis a repartir, qu 'ere» 
molts i de bastant de valor. 
Aquella gran sala fou incapas d e 
contenir la gentada que tenia desig 
d'assistir-hi. Se col· locaren els nins a 
una part i les nines a l 'altra i el públic 
derrera. Ademés de la Presidència for» 
mada per les esmentades autoridats el 
Rt . D. Sebastià Lliteras, Vicari i D. 
Rafel Massaner, Pvre, hi havia també 
en lloc de preferència les Sr tes . ins-
tructores de la Doctrina i moites d e 
les senyores protectores. 
Col-iocat tothom els nins cantaren* 
tots junts l'himne «Veniu a ma pre-
sencia» i a continuació s'anà desenrol-
lant el programa que publicarem «n el 
n.° anterior. Així alternant les pesses-
de cant amb poesies, diàlecs, fragments-
literaris i t rossos de prosa, inspiradís-
sims uns, satírics els altres i tofs agra-
dables i adequats al a u e la concurrèn-
cia queda satisfeia de l'estona que se-
ii feu passar aplaudint llargament a 
tots els petits actors. 
Com no figurareu en cl programa 
publicat cal fer constar que després-
de iots e's números dits ei jovenet. 
D . Gabriel Morell deis Oiors digué un 
discurset per expressar en nom de 
tots eis nins ei més viu agraïment a 
quants havíeu coope ra rà l 'easenvansa-
de la Doctrina, a i'organisació de tan. 
simpàtica festa i a l'adquisició dels 
premis. 
Tot seguit s'alsà el Rt. Sr. Rec to r 
D. Juan Rubí el qual remarcà la gran 
importància de la ensenyansa ce la 
Doctrina, expressa la saiisíacció pe! 
bon èxit de ia festa, estimula a's pares¬ 
i mares a que enviassen sempre els 
nins a la Doctrina i acabà donant ies 
grack s a tots. 
Després oc i'acte literari se cridaren* 
un per un i per ordre de seccions tots 
els nin.s i nines, els quals pogueren es¬ 
cullir els premis que mes les sgradasserv 
entre tantíssims com n'hi havia expo-
sats, quedant to t s sslisfe's i amb ganes 
de seguir tot l'any vinent a la cateque-
sis parroquial. 
•Sia enhorabona als organisadors i 
especialment al Rt. Sr. Rector i a les-¬ 
Momes de la Catidaí. 
NOTA.—En aquesta festa se rifà; 
L L E V A N T 
la làmina del Centre Eucarístic i la 
sort tocà al n.° 50l.~Qui el té que'l 
kegui. 
De Son Servera '* 
Està tocant a son terme !a recolec-
ció d'olives. Ei preu de sol i ha expe-
yiiTtentat nova pujada. 
Esealivats amb les recents morts 
«i*uns quants porcs grassos, la gent 
fa les matances quant antes. 
Molts de conradors ja tenen les fa-
ves sembrades ijtambé qualque bossí-
«le [blat. Les darreres aigos fetes diu-
menge vespre i dilluns dematí han cai-
gudes ,be perquè sa terra ja comen-
saua a ésser eixuta' 
No han transcorregut vuit dies des¬ 
de que s 'ha oberta l'escoia nocturna 
p'els congregants i ja s 'ha tengut que 
aumentar els assientos per ser els que 
hi havia insuficients per contenir els 
nous alumnes. Magnífic comensamení! 
Veim confirmadu la noticia del nom 
brament de Vicari de ben Carrió a fa-
vor de D. Andreu Servera puig aquest 
així ho comunica ais de easseua* 
Enhorabona a ell i sa fatniiia. 
Despuig-ahi en la Capella de la In¬ 
maculada del nosiro temple parro-
quial "contragué matrimoni el distingit 
jove D. Bartomeu Esteva amb i'her-
mosa senyoreta Margalida Servera. 
Unim la nostra felicitació a les moltes 
qu 'ha rebudes Sa novella parella, tot 
desitjant-!os que Deu les deixi estar 
molts d'anys plegats. 
EHaaooaoacoooaaaaoaaocoGGaaoQüüúaDüoacao 
C r ò n i c a 
M E T E O R O L O G I A . - S e g u i m la 
t e m p o r a d a va r i ab le , p r ò p i a de 3a 
T a r d o r , E n t r e i e n t r e de d iades e s -
p lènd ides , cas i es t iva l s s'hi h a n 
mesc l a t s , a q u e s t a s e t m a n a dies de 
h i v e r n , r e a l m e n t f re ts . E l d i u m e n -
g e h o r a b a i x a i di l luns dema t í arne¬ 
a a s s a v a , pe ró no p l o g u i . El di jous 
b rusca tj;i p a r í del m a t í i v a fer c o -
r r e les cana l s , p e r ó poca cosa m é s . 
E S T A T S A N I T A R I . ~ A m b la 
• a r i a b i l i d a t , del t e m p s v e n e n els 
c o s t i p a t s i d ' aques t s n 'hi h a a b a l -
q u e n a . E l s mala l t s de g r a v e d a t n o 
son g a i r e , el més males l'amo'n 
P e r e Mossón des c a r r é des P o u de 
A v a l l . 
O B R E S E N E L C O N V E N T . — 
D e s p r é s de l ' adob de las t eu lades 
de! t emp le q u e j a n o pod ien p a s s a r 
m è s , i a r r e g l a r la f a t x a d a , s 'han 
p o s a t s els b a s t i m e n t s e u el P r e s b i -
r i per c o m e n t a r la r e s t a u r a c i ó in-
t e r io r q u e se rà l l a r g a i cos tosa . 
L A T O V E N T U T S E R A F I C A . -
A q u e i x a s i m p à t i c a a s soc iac ió , d iu -
m e n g e p a s s a t s egu í la t a r d a de vet-
l ades i funcionetes q u e a m b èxi t es¬ 
la d o n a n t . P o s a r e n en e s c e n a la 
s a r s u e l e t a «El F a n t a s m a » i d e s p r é s 
la pessa h u m o r í s t i c a «Un F o t o g r a -
fio en apu ros» . Hi h a fa lguns j oves 
de cond ic ions i s í t e n e n ben e s t u -
d i a t s els p a p e r s h o fan molt be . 
— H e m sent i t a dir que d ins la 
m a t e i x a " Joven tu t ' ' s e t r a c t a de 
ob r i r c lasses n o c t u r n e s per a q u e s t a 
h i v e r n a d a . E s mol t d ' ap laudi r t a l 
idea . 
M A T A N C E S . — L e s m a t a n c e s e s -
t a n a la p lena ; son mol tes les cases 
que en aques t a s e t m a n a les h a n f e -
tes . P e r tot v e u e n es to ls de m a -
t a n s e r s i m a t a n s e r e s que donen un 
poc d ' amen ida t a la g r i s o r de la v i -
da v i l ann . 
E L R E L L O T J E D E L A V I L A . — 
Se v a fent imposs ib le el d e s o r d r e 
a m b q u e m a r c a les h o r e s . D i n s 
q u i n z e dies , hi h a h a g u t oscila-
c ions de v in t i qu inze m i n u t s ^res-
pec t ivamen t , i a q u e t s escalons duen 
m a s s a t r a n s t o r n a dins les cases . 
Avu i qui t en im l 'hora del f e r roca -
r r i l que és necessà r i a , a ixó no po t 
p a s s a r . Al fe rmos eco de les quei-
x e s del poble d e m a n a m a n el Sr , 
Ba l - le que es tudi í la conven iènc ia 
de adoba r - l o o t i r a r - l o an el s a n -
t e r ro t . 
MERCAT D'INCA 
Bessó d'Ametla a ICO'OO quintà 
Blat a 22'50 pts la cortesa 
Xe ixaa22 '00« « 
Ordi mallorquí a 14'50 « « 
« forastera 14'üO « « 
Civada mallorquina 12'50 pis, id. 
•» forastera a 12'00« « 
Faves cuitores a 25'GO « » 
« ordinàries a 22'00 « » 
« pel bestiar a 22'00 » » 
R e g i s t r e 
Mes de Novembre 
Matrimonis 
D i a 6.—Juan Mas F e r r e r , amb n a 
Maria E s c a n e l l a s C a n t ó , f a d r i n s : 
» 11.—Cristòfol G r a u E s p i n o s a , 
amb I s a b e l M a s s a n e t G a y à , f ad r in s . 
« 11.—Antoni C u r s a c h S e r v e -
r a , amb n a Isabel M . a F o n t G i n a r d , 
f ad r in s . 
Naixements 
Dia 3 .—Ramon V a l l s F e m e n í a s , 
fii de R a m o n i M a r i a . 
« 7.—Guillem F e b r e r Po l , de 
Guil lem i M a r g a l i d a . 
« 8 .—Marga l ida Gili E s t e v a de 
Bar tomeu i Maria. 
« 12.—Maria | G e n o v a r d G i n a r d , 
de A n t o n i i À n g e l a . 
« 12.—Maria À n g e l a C u r s a c h 
Gili, de Miquel í Bàrbara. 
« 14.—Catalina Mes t re B e r n a t , 
de G e r o n i i A i n a . 
• 20 — Ca ta l i na O b r a d o r T o -
r r ens , de Pe re i A n t ò n i a . 
v « 2 0 . - M a r i a S u r e d a S u r e d a , d e 
J u a n i C a t a l i n a , 
« 22 .—Mariano S e r v e r a C a l d e n -
tey , de A n t o n i i Ge ron i a . 
Morís 
D i a 8 — G r e g o r i Gil E s t a r e i i a s , d e 
8 mesos . 
« 9.—Miquel C a r r i ó Massanet , . 
de 60 a n y s , 
« 14.—Catal ina T o r r e s R o s s e -
lló, de 80 a n y s . 
« 15. - A n t o n i F e r r e r Ca r r ió , d e 
72 a n y s fadr í . 
7. ,SG C-^£ASR^-«S^;.^TAS^3IB^^^SCE 
| A q u e s t p e r i ò d i c e s t a s u b j e c t e a 
I c e n s u r a ç s g í e s i a s í ï c a . 
0'ÍÒO?<) 
L L E V A N T 
SECCIÓ AMENA I HUMORÍSTICA 
Veu's aquí que una vegada, un pare, 
tenint d'anar a fira, va dir a ia més gran 
de les seves t res filles: 
—Tu, la mes gran, que vols que et 
dugui de fira? 
—À mi— va contestar—duis-me 
tin canti de coure? 
— I tu, mitjana? 
—A mi, un vestidet blau-cel i rosa. 
—I tu, que desitges tu, petita? 
—lo, pare digué aquesta—no vui 
mès que una flor ben garrida. 
Sigui, doncs—va dir el pare; agafà 
els t ras te t s , i ala, cap a lira s'ha dit. 
Quand hi va ésser va comprar un 
vestidet blau-cel i rosa, un canti de 
coure , i se'n tornà, mes tard, satisfet 
d'haver cumplít així amb les fies, peró 
veu's aquí que quand era pe'l camí es 
va recordar que no havia comprat la 
í lor per-la petita. 
Va tirar endavant, per aixó, quant 
passant prop d'una riera en va veure 
tres de florides, que semblaven talment 
d e seda, i en va cullir una, pensant que 
-així faria el fet també, pero, flets! en-
cara no la va per olorar, que se li 
transforma en 
un llagardaix 
que tenia tres pams de boca, 
tres de nas 
i uns ulls com un cedaç. 
Se li encara i lli diu: 
—Mirau, si no em donau una fia de 
les tres que teniu, rebentareu de uaal 
d e ventre. 
Aquell bon homo no digué res i mes 
mort que viu va arribar a casseua i es 
va posar en el l.it, de l'espant. La fia 
gran, tota temerosa , hi va anar i li va 
dir: 
—iQue teniu mun-pare? 
—Mim, quant culiia la flor per la 
petita, em va sortir un llagardaix i em 
va dir que si no ii donaua una tia em 
morir ia . 
Mun-pare, moriu-vos, idó—i se'n va 
ana r de devant ell. 
Després hi va anar la segona i va 
passar lo mateix. 
I després hi va pujar la petita i ii va 
preguntar igualment: 
—tQuè teniu mun-pare? 
—No, no t'ho vui dir—deia ell, pen-
sant ii contestaria io mateix que les 
a l t res . 
— Si, si, digau-m'ho, mun-pare, di-
gau m'ho.—I tant i tant el va pregar , 
que a la fi l'hi va explicar tot . 
Ella, llavors, li contesta tota dec i -
dida: 
—Mun-pare, arompanyau-m'hi . 
i, si si, hi varen anar, i quant hi va-
ren ésser, surí el llagardaix, agafa d'u-
na revolada !a jove, i la se'n du dins 
un cau. Després li va ensenyar tres 
flors i li va dir: 
—Mira, quant aquesta flor s'acluca-
ra, se morirà ton-pare; quant l 'altre 
s'aclucarà, senyal que morirà ía mare, 
i qua i t l 'altre es badarà, llavors se 
casarà la teva germana mitjancera. 
I veu's aquí que un dia, mentres se 
passetjava macilenta per dins el cau, 
va veure com dues flors es varen 
aclucar i va pensar: «ara s'estàn mo-
rint els meus pares», i un altre dia va 
veure com l'alíra es badava i era que 
la germana mitjancera es casava. Lla-
vors es va posar trista, trista, fins que 
el llagardaix li va preguntar: 
—Qué tens? 
—He vist com una flor es badava i 
he conegut que la meva germana es 
casava. M'hi deixaràs anarr 
—No, no, que no tornaries. 
—Si que tornaré, t'ho promet - I con-
ten que tant i tant va insistir, que el 
llagardaix va accedir, posant-li, emperò, 
aquesta condició: 
Mira, t'hi deix anar, emperò te'n 
duras aques ta cusseta i quant ella 
t'estiri ics ïaídetes has de venir desse¬ 
guida, 
—fístà bè, ja me'n eoníorm. 
I més contenta que un. pèsol se'n va 
anar al casament, per;) quant tot just 
eren a mitjan convit, sent que li estiren 
les faídetes i va veure desseguida a ia 
cussata. Ella va .er el dislret i la cus-
seta hi va tornar, no tenint ella, llavors 
mes remei que donar unes escuses i 
anar- se'n. 
I veu's aquí que quant va ésser al 
cau aitra vegada, va trobar el llagar-
daix que s'acabaua de morir, peró al 
veurcr-la s'animà poc a poc, fins que 
aixecant-se dret , quedà convertit en 
un formós príncep i el cau en un mag-
nífic palau. 
Llavors, en premí d'íiovcr-lo desen-
cantat, es casà amb eha, essent per 




Dos pares i dos fils s'en anaren lo t* 
plegats a fer un berenar de porc fres 
i només pensaren a dursen tres botifa-
rrons; pero ells se arreglaren de moà& 
i manera que en va tocar un per-hom. 
¿0001 ho feren? 
2. a 
Te la dic i no m'entens. 
3.« 
Verd en el bosc 
negre a plassa 
i vermey a casa. 
fe* 
4. a 
Tu qui ets llest i molt entès,, 
i per tot saps contestar, 
meam si'm saps dir quin cs 
es pou mes fondo que hi ha> 
Fuga de vocals 
F . ir.s .nys qu. s.m c.s.t 
. c.d. .ny h. m.rt .n p . rc 
m n.s .nt.ny . s'.ltr. .ny 
.ng..ny qu. t.rnp.c n'h. m.rt 
Les solucions al n.° qui ve. 
Solucions a les del n.° passat: 
A la I a 
A la 2 a 
A la 3 a 
es bous. 
-La magrana. 
-En que no té pols 
-Perqué es torrent no va an 
A la fuga de vocals: 
Si la ma tornaua vi 
i ses penyes carn salada 
no hi hauiia cap fadti 
qu 'anás a gua»yá saldada. 
A la de! penjat: 
El qui ploraua era son pare de! mort. 
"Son pare d'aquest penjat es fíi d e 
mun-pare". i naturalment que jo son fi| 
de mun-paie! Tothom es fií de son pa 
re: cadeseú d'es seu 
'Ai 
L L E V A N T 
T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
F"0 
aquesta- imprctúa'poten eacarregar palsrM treball 'd'itnpressM. 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-4 1 «IS, c 
TREBj S SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE ÍFOGRÁI 
Especialidat• en impresos per correus/mestres i 
-carabiners serens els models oficials. 
VENTES EN GROS 
Podem servir a qualsevol hou demani ela 
^articles siguiente: 
Paque t s do 100 fulls de paper de cartes pe-
Mt i gros, desde 1*50 pis. el paquet segons la 
« l a s s e . 
Capses de sobres petits i grossos també desdo'' 
.1*5© p ts . el cent. 
Botelles de t inta " Z a m a | 5 desde 1*75 pts. se¬ 
gODs la cabuda. 
-Botelles de l iuta "Pelikan, , desde O'So pts . 
«na , també segons cabuda. 
Lápis desdo G'45 pts. dotzena. 
Plaguetes d'hule per dur en butxru -•, desde 
f'lf& p t s , en amunt . E n tenim de tota classe. 
Maneas de ploma desde 0' Í0 j>t.«t la do*zena. 
•Classe alemana de id. a 6 pi*. »-í « o a i i grui-
xats fins desde l ' 50 pts, dúa 
Plaguetes grosses d'escriure eu les escoles, 
-faper e x t r a a 12 pts. el cent, 
-Pinguetea petites per id. a 7 pts. el cer i . 
Mi DEI 
SE DE PJ 
ARTICLES 
\ x^m. » . ¿»ts% 
S C - ' ' « -
VENTES AL DETALL 
Podem oferir a la nostra clientela: 
Dicción a ¡i enciclopedia Csüeia a 1 5 p ts . 
id. id. Pal-las a 1 2 pts. 
Conferencies del P . Wan t r i ch t 0 4 0 pts. una 
No?• e-las del Apostolado 2 ' 0 0 pts. exe.rupiar. 
Los Galeotes 2 F 5 0 pts. exemplar , 
Pequeneces P , Coloma ed. lujo 6 ' 0 0 pts, 
exemplar. 
Almanac de les lletres 2*00 pts . exemplar. 
Diez años crítica teatral 2 pts . exemplar . 
Novelistas buenos y malos por ei P . Ladrón, 
de Guevara 3 50 p t s . exemplar . 
Mallorca I t ineraria arnb mapa de Mallor-
ca 5 pts. exemplar . 
Conferencias del P . Van t r i ch t Q'40 pts. una. 
Lectura popular, Cuaderna de literats ma¬ 
l lorquins 0 ' 3 0 pts. un. 
El modo de hacer fortuna 2 F 5 0 pts. u n a . 
Piezas teatrales Galería Salesiana en un aet» 
0 '50 p t s . una. 
Id. en dos o tres 0 ' 7 5 pts . una . 
Id. en euatre o mes 1 p ta . una. 
Nobleza y Patr iot ismo, Zarzuela per n in s , 
Música Casa Salesiana 6 pts . una. 
En uva esencia Rura l per nines 4*50 p t s , 
un . 





(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche 1 
que parte directo para Cadepera y Calaíratjada ¡ 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
<áe tren. 
& g ajos 
también coches disponibles para las Cuevas ' 
V viajes extraordinarios. 
AGENCIA. D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
«termedias, 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punta de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
por contar con personal a d i v o e inteligente en el ramo. 
Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
Lo3 que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
- A R T A 
a GUILLERMO BUJOSA 
CAN GANANCI 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Yda. Ignacio Figruerpa 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa , todas las 
GRANDES NOVEDADES 
tfaucos a lmacenes que tienen en grandes exis tencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden m á s barato que nadie 
mmmmmm I I I H I I I I I I I mnirir- IÉII II - r - - — ."•••|—.-1Tf! •^- T rnt^«MTWwwfcTrw-Miiiiii w n » i m i l i — i r i w n m iMni 
\M\mlM i Preiioüjs 
3£5 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SEGUREDATa Economi & 
E n s a í m a d e s i pau.ets 
En lloc se troben -nülós que a la 
P A N A D E R I A V Í C t O T Í a 
E S F O R N N O U 
D ' K M 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a botiga hei trobareu sempre pans, p a n e t , 
galletes, bescuits, rollets, i tota casta de pas t i c er ta 
T A M B É SE S E R V E I X A D O M I C J U 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
I 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
©silbo©! ©minraé 
PEORA PLANA, 7 - ARTA 
¿Yoeu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTO HET 
*a posada una uova Agencia entre Arta i Pal-
ai*. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
á'tncárrciís. 
Direcció a Palma: Harina 38 An e.f costat des 
Centro Faroìacèntic. . 
Arta Figlie ral 45. | 
ALMACENES MATONS 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E 11 n 0 39 al 49 
P a l m a de Mal lorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
DE TODAS CLASES. 
